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Cicle d'excursions - m 
pel Montsant C) m m 
Enguany, a petició dels 
socis, hem prograrnat un "ci- 
cle d'excursions pel Mont- 
sant". El nostre projijsit és 
p r o c w  que les excursions 
donin una visi6 general del 
massís, i també conhixer al- 
guns llocs que s6n un xic 
oblidats dels itineraris habi- 
tuals. El Montsant s'alp ma- 
jestuós al centre del Priorat, 
les seves cingleres impressio- 
nen en mirar-les des de 
qualsevol indret. Correspon a 
la serralada pre-litoral catala- 
na i els seus límits són : a 
llevant, el col1 d'Albarca que 
s'uneix amb les muntanyes de 
Prades-; a ponent, la fonda- 
lada de Cabassers -per on 
s'escola el riu Montsant-; al 
nord, la val1 dZnldemolins i 
el congost de Fraguerau -que 
el separa de la Serra la Llena- 
i al sud, la val1 del riu Siurana 
i el Pnorat histbnc presidit 
per la Cartoixa d5cala Dei. 
La carena principal, la forma 
la Serra Major que, es manté 
a un miler de metres des de la 
Roca Corbatera -assoleix els 
1.162m i Q el cim culminant- 
fins a la Cogulla, de 1.061m; 
i continua fins al poble de Ca- 
bassers amb un total d'uns 17 
km de Ilargaria. Té una exten- 
si6 de 135 quilometres qua- 
drats. 
El Montsant és format per 
una massa de conglomerats i 
marges, que reposen sobre 
granit i llicorelles. Correspon 
a I'era primhria i tercihria dels 
ueríodes Paleozoic i Oliaoci?. 
ia vegetació és pobre en la 
cara de migiom i en la carena, 
i molt més M en la vessant 
que mira al nord. Als torrents 
-de la banda nord hi ha grans 
.hoscos -sobretot de pins- p- 
rb, també podem trobar gri?- 
vols i teixos i a la vessant o p  
sada, alzines i pins. Biblio- 
grafin: "Les Muntanyes de 
Prades, el Montsant i Sena la 
Llena" de J. Iglésies, J. San- 
tasusagna i R. Amig6. 1960. 
"La Vaii d'Ulldemolins" Mo- 
dest Monlleó. 
MONT-RAL 16- 10-88 
Tot just el mateix dia que es 
complien 25 anys de la inau- 
guracid del refugi "Musté- 
Recasens", vam poder re- 
cordar visualmentels fets d'a- 
qudl 13 d'octubre de 1%3 
gdcies a les diapositives de 
Jaume Aguadé, MaximíSoK, 
Francesc Magrané i Josep M. 
Abat. Va ser un prehbul de 
la ttobada que diumenge se- 
güent férem els excurs~onis- 
tes a Mont-ral, tot confluint- 
hi a peu des de diversos in- 
drets, uns des de Reus, altres 
des de la Riba i altres des de 
Prades i alguns, senzillament, 
fent un tomb radial. Tots ple- 
gats pogueérem veure com 
I'ampliació que s'esta fent al 
refugi ja ha posat la teulada. 
El president del Centre, Sr. 
Balaña, que puja tamM per 
seguir de prop l'estat de les 
obres ens acompanyii després 
en I'hpat conjunt que es rea- 
1it.A a I'intenor del refugi. 
NOTES D'INTERES 
Els dies 5 i 6. la MARXA 
GRACI A-MONTSERRAT. 
Organitzada per la Unió Ex- 
cursionista de Catalunya de 
Gdcia. 
El dia 6,ga MARXA DE 
REGULARITAT DE LA 
REGIÓ IV. Organitzaáa per 
la Secci6 Excursionista de 
SAgmpaci6 Cultural Vila-se- 
ca. 
El dia 6,16a MARXA DE 
REGULARITAT DE LES 
TERRES DE LLEIDA, al 
Castell de Mur (Serra de les 
Mosques). Organitza : Grup 
Excursionista Serralada "Pla 
d'Urgelln (Mollerussa). 
El dia U), la 1243 MARXA 
UR TROFEU J. SAR- 
"6" D Organiizada per la Sec- 
ci6 Excursionista del Club 
Futbol Reddi. 
